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法人设置两种形式。截至 2014 年 10 月，全国
实施高等教育的中外合作办学机构和项目共计
1684 个。其中，本科及以上层次的机构和项目












































行本硕连读 6 年的学制，它将 6 年学制分为两个
阶段: 前 3 年为预科阶段，重点加强语言训练和













定。促 进 会 ( Der Verein der Freunde der
CDHAW) 是德国的一个协会组织。促进会成员
包 括 了 中 德 工 程 学 院 的 各 合 作 高 校 以 及 博 世









授课时数等要达到 1 /3 的比例未能得到严格执
行。中外合作办学的可持续发展受经费、师资和
管理等因素影响，同时也影响着共同课程的开
发。如课程开发中比例超过 50% 的仅有 7 个，
占总数的 7%，其中机构占 2 所; 70 个学士项目
中开发比例超过 50% 的仅有 4 个，约占同类项
目的 6% ; 19 个硕士项目中开发比例超过 50%

























































































































































































































































































①数据来源于中华人民共和国教育部教育涉外监管信息网，http: / /www． jsj． edu． cn / index． php /de-
fault / index。
②参见同济大学中德工程学院官网，http: / / cdhaw． tongji． edu． cn /zh /% E5% AD% A6% E9% 99%
A2ae%BB%8B% E7% BB% 8D /% E8% A1% 8C% E6% 94% BF% E7% AE% A1% E7% 90% 86ae% BD%
93%E7%B3%BB /。
③参照中外合作办学教育网“2014 年中外合作办学评估自评信息”，http: / /www． cfce． cn /a /ping-
gu /。
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